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РЕЗЮМЕ
Увод: Създаването на ефективни мерки за 
борба с нозокомиалните инфекции е в непосред-
ствена зависимост от задълбоченото изучава-
не на предпоставките за тяхното възникване 
и разпространение, свързани със структурата 
и основните функции на съвременната болница, 
както и с изучаването на характеристиката на 
епидемичния процес при тях. 
Цел и задачи: Да проучим регистрираните 
ИСМО (инфекции, свързани с медицинското об-
служване), тяхната нозологична и етиологич-
на структура във Варненски окръг и взривове 
от ВБИ (вътреболнични инфекции) за 2014-2015 
година. 
Материали: Регистрирани в РЗИ (Регионал-
на здравна инспекция) Варна ВБИ, данни от уч. 
ф-ма 11 в лечебните заведения на окръга за регис-
трация на ВБИ, отчети, анализи на МЗ (Минис-
терство на здравеопазването) и НИЗПБ (Нацио-
нален център по заразни и паразитни болести). 
Методи: Частичен епидемиологичен анализ, 
статистически, документален. 
ABSTRACT
Introduction: The creation of effective measures 
for combating nosocomial infections is in direct de-
pendence of the thorough study of the prerequisites for 
their origin and dissemination related to the structure 
and main functions of the modern hospital as well as 
the study of the characteristics of the epidemic process 
in them. 
Aim: The aim of this paper is to investigate the reg-
istered infection related to medical case, their noso-
logical and etiological structure in the Varna District 
and the nosocomial infection outbreaks for the period 
2014-2015.
Materials and Methods: We have used the data 
registered at the Regional Health Inspectorate (RHI) 
in Varna nosocomial infections, data from other hos-
pitals in the region, reports, analyses conducted by the 
Ministry of Health and the National Center for Infec-
tious and Parasitic Diseases. Our methods included 
partial epidemiological analysis, statistical and docu-
mentary methods. 
Results: In recent years, there has been a tendency 
for an increase in the number of treated patients in the 
Varna region. For the period 2014-2016, there was a 
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висимост от задълбоченото изучаване на пред-
поставките за тяхното възникване и разпрос-
транение, свързани със структурата и основни-
те функции на съвременната болница, както и с 
изучаването на характеристиката на епидемич-
ния процес при съвременните нозокомиални ин-
фекции (1,2,4,5,7 ).
Нозокомиалните инфекции са една голяма 
група инфекциозни заболявания, значението на 
които се определя от: големия брой болни, кой-
то според различни автори, представлява 2-15% 
от всички хоспитализирани лица; високия лета-
литет – от 10 до 80% от заболелите, особено чес-
то при новородени деца, кърмачета и в старческа 
възраст; значителните загуби от икономически, 
социален и морален характе (1,4,9).
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 
Да проучим регистрираните ИСМО /инфек-
ции, свързани с медицинското обслужване/, тях-
ната нозологична и етиологична структура във 
УВОД
Днес проблемът за инфекциите, свързани с 
медицинското обслужване (ИСМО) се опреде-
ля като една от първостепенните задачи в бор-
бата с инфекциозната патология в света. Задачи-
те,свързани с са толкова значителни и сложни, че 
те не могат да се решат само с административни 
мерки и средства. По-нататъшните постижения 
в тази област трябва да способстват за широко 
поставена изследователска работа, разширяване 
и задълбочаване на епидемиологичните позна-
ния на лекарите и обслужващия персонал. Обу-
чението на медицинските кадри – лекари, меди-
цински сестри, акушерки, лаборанти, помощен 
персонал трябва да бъде едно от основните на-
правления в програмите за превенция и контрол 
на нозокомиалните инфекции, разработвани от 
ръководните нива на всяка една страна, на вся-
ка болница, на всяко болнично отделение (3,6,8). 
Създаването на ефективни мерки за борба с но-
зокомиалните инфекции е в непосредствена за-
Резултати: През последните години се на-
блюдава тенденция за нарастване на броя на ле-
куваните пациенти в стационарите на регион 
Варна. За периода 2014-2016 година са преминали 
за лечение общо 449 287 болни в окръга във всич-
ки лечебни заведения. Регистрирани са 2563 на 
брой ВБИ: най-голям брой ВБИ за 2016 г. и 2015 г. 
са регистрирани в двете най-големи лечебни заве-
дения в региона: в УМБАЛ „Св. Марина“ - за 2016 
г. 390 случая с отн. дял 47.67%, за 2015 г. 437 слу-
чая с отн. дял 49.71% и 440 случая с относителен 
дял 50.80% за 2014 г. В МБАЛ „Св. Анна“ за 2016г. 
са 402 случая с отн. дял 49.14% срещу 402 случая 
с отн. дял 45.73% за 2015 г. и 373 случая на ВБИ с 
относителен дял 43.07% за 2014 година. 
Изводи: Водещи в нозологичната структу-
ра са инфекциите на хирургичното място, ин-
фекции на долни дихателни пътища, които не 
са пневмонии, пневмонии, свързани с интубация 
и уроинфекции. Основни причинители на ВБИ за 
2016 г. е Ацинетобактер баумании, Псевдомонас 
аерогиноза, Клебсиела пневмоние и Стафилоко-
кус ауреус. Регистрирани са 3 взрива през 2016 г. 
и 1 взрив през 2015 г. с причинители Псевдомонас 
аерогиноза, Ацинетобактер баумании, Ентеро-
бактер клоаце ESBL.
Ключови думи: инфекции, свързани с медицинско-
то обслужване, нозокомиални инфекции, вътре-
болнични инфекции, взривове, нозология, етология
total of 449 287 patients in the region in all healthcare 
establishments. Among them, there were 2563 nosoco-
mial infections registered: the highest number such in-
fections /2016 and 2015/ was registered in the two larg-
est medical establishments in the region: at the St. Ma-
rina Marina University Hospital: in 2016 - 390 cases 
with a relative share of 47.67%, in 2015 - 437 cases with 
a relative share of 49.71%, and 440 cases with a rela-
tive share of 50.80% for 2014. At the St. Anna Universi-
ty Hospital the situation was as follows: for 2016 there 
were 402 cases with a relative share of 49.14% against 
402 cases with a relative share of 45.73% for 2015 and 
373 cases of nosocomial infections with a relative share 
of 43.07% in 2014. 
Conclusions: The surgical site infections are lead-
ing in the nosological structure, infections of the low-
er respiratory tract that are not pneumonia, pneu-
monia-associated with intubation and uroinfections. 
Major causes of nosocomial infections in 2016 were 
Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aerugino-
sa, Klebsiella pneumoniae and Staphylococcus au-
reus. There were three outbreaks in 2016 and 1 in 2015 
where the causative agents were Pseudomonas aerugi-
nosa, Acinetobacter baumannii, ESBL-producing En-
terobacter cloacae.
Keywords: infections related to medical care, nosoco-
mial infections, inpatient infections, outbreaks, nosolo-
gy, etiology
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Варненски окръг и взривове от ВБИ за 2014-2015 
година 
МАТЕРИАЛИ 
Регистрирани в РЗИ Варна ВБИ, данни от уч 
ф-ма 11 в лечебните заведения на окръга за регис-
трация на ВБИ, отчети, анализи на МЗ и НИЗПБ. 
МЕТОДИ 
Частичен епидемиологичен анализ, статисти-
чиски, документален.
РЕЗУЛТАТИ
Регистрацията на ВБИ от 1.01.2015 година със 
заповед на МЗ (рег. № 94-41/ 12.01.2015г/ въвеж-
да електронна форма на сведение за Вътреболни-
цни инфекции в лечебните заведения, отчитани 
до сега с хартиена форма всяко тлимесечие в РЗИ 
с Формуляр „З ”- 05.
През последните години се наблюдава тенден-
ция за нарастване на броя на лекуваните пациен-
ти в стационарите на регион Варна. За периода 
2014-2016 година са преминали за лечение общо 
449287 болни в окръга във всичките 18 лечебни 
заведения. Регистрирани са 2563 броя ВБИ.
На фиг. 1 показваме преминалите болни, а на 
фиг. 2 регистрираните ВБИ за трите години .
През 2016г., общо за лечение са премина-
ли 152433 пациента, срещу 151868 бр. за 2015г. и 
144988 лекувани пациенти в стационарите през 
2014г. Регистрирани те ВБИ за 2016г. – 818 броя 
с отн. дял 0,54%, за 2015г. са 879 бр. ВБИ с отн. 
дял 0,58%, и през 2014г. са 866 ВБИ с относителен 
дял 0,60%. Очертава се тенденция за снижава-
не на общия брой регистрирани случаи на ВБИ. 
Най-голям брой ВБИ за 2016 г. и за 2015г. са реги-
стрирани в двете най-големи лечебни заведения 
в региона (фиг. 3).
МБАЛ „Света Марина“ - за 2016г. са 390 слу-
чаи с отн. дял 47,67%, за 2015г. - 437 случая на 
ВБИ с отн. дял 49,71% , срещу 440 случая на ВБИ 
с относителен дял 50,80% за 2014г. 
МБАЛ „Св. Анна“ - за 2016г. са 402 случая 
с отн. дял 49,14% срещу 402 случая с отн. дял 
45,73% за 2015г. и срещу 373 случая на ВБИ с от-
носителен дял 43,07% за 2014 година.
Лечебни заведения - 4 броя, с единични реги-
стрирани инфекции, свързани с медицинското 
обслужване и 12 без регистрирани такива за по-
следните 3 години: 
• СБАГАЛ „Майчин дом“ – 2 бр. ВБИ за 
2016г. с отн. дял 0,06% и 3160 бр. изписани 
пациенти срещу, 5 случая на ВБИ с отн. дял 
Фиг. 1. Преминали болни през лечебните заведения 
във Варненски окръг за 2014 -2016 година
Фиг. 2. Регистрирани инфекции, свързани с меди-
цинското обслужване във Варненска област за 2014 
-2016 година
Фиг. 3. Регистрирани ИСМО в УМБАЛ „Св. 
Марина“ и МБАЛ „Св. Анна“- във Варненска област 
за 2014-2016 година
Фиг. 4. Лечебни заведени с регистрирани единични 
ВБИ във Варненска област за 2015 -2016 година
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0,15% за 2015г. с общ брой преминали за ле-
чение пациенти 3354.
• СБАЛОЗ „Д-р М. Марков“ – за 2016г. 14 
случая с отн. дял 0,12% и общ брой изпи-
сани болни 11687, срещу 16 регистрирани 
случая за 2015г. с отн. дял 0,14% и 11225 бр. 
лекувани пациента.
• СБАГАЛ „Проф. Д-р Д. Стаматов” – 9 бр. 
ВБИ с отн. дял 0,15% за 2016г. и 5932 бр. из-
писани болни, срещу 17 броя ВБИ за 2015г. 
с отн. дял 0,25% и 6861 лекувани пациенти. 
• СБАЛК „Кардиолайф” - 1 случай на ВБИ за 
2016г. (отн. дял 0,07% ) и 1494 бр. лекувани 
пациенти , срещу 2 бр. ВБИ за 2015г. с отн. 
дял 0,13% и 1506 бр. изписани болни 
През 2016г.и през 2015г. не са регистрирани 
ВБИ в следните болници: СБАЛК „Варна“, МБАЛ 
„Варна“, СБР - Варна, МБАЛ „Царица Йоан-
на“ - Провадия, СБАЛДБ „Д-р Лисичкова“, ДМ-
СГД, СБОБАЛ, СОБАЛ „Доц. Георгиев”, СХБАЛ 
”Проф. Темелков”, МБАЛ - гр.Девня, СБАЛПФЗ, 
МБАЛ „Еврохоспитал”. 
Нозологична структура на инфекции,свърза-
ни с медицинското обслужване се разпределят в 
16 групи поред локализацията в органи и систе-
ми .
Водещо място заемат инфекциите на хирур-
гичното място през 2016г – общ брой 173 слу-
чая с отн. дял 21,15%. През 2015г. те са били на 
второ място - 221 случая с отн. дял 25,14%, сре-
щу 247 случая с относителен дял 28,52 % за 2014г. 
Очертава се тенденция за намаляване на регис-
трационния им дял. Второ място през 2016г. за-
емат инфекциите на долните дихателни пътища, 
различни от пневмонии – общ брой 157 с отн. 
дял 19,19%, срещу 243 случая с отн. дял 27,65% за 
2015г. и 259 регистрирани случая за 2014г. , с от-
носителен дял 29,91% . Тенденцията е също към 
намаляването на им. Трето място за 2016г. зае-
мат пневмониите свързани с интубация – общ 
брой 104 случая с отн. дял 12,71%. През 2015г. те 
са били на пето място - 57 ВБИ с отн. дял 6,48%. 
Налице е почти двойно увеличение на тези ин-
фекции за 2016г.
На четвърто място са инфекциите на пикоч-
ните пътища за 2016 година – общ брой 103 с отн. 
дял 12,6%, за сравнение за 2015г. те са били на 
трето място (85 бр. с отн. дял 9,67%). Следват ин-
фекциите на кръвта – 69 бр. ВБИ с отн. дял 8,44% 
за 2016 г., инфекциите свързани с катетър – 62 бр. 
с отн. дял 7,58% срещу 60 случая за 2015г. (отн. 
дял 6,23%), инфекциите на гастроинтестиналния 
тракт – 37 случая (отн. дял 4,52%)., инфекциите 
на окото, УНГ и устната кухина – 31 броя (отн. 
дял 3,79%), срещу 43 бр. ВБИ (отн. дял 4,89%) за 
2015г. Същият брой - 31 случая, са инфекциите 
на кожата и меките тъкани (отн. дял 3,79%). В но-
зологичната характеристика на ВБИ многократ-
но е намален броят на случаите на сепсис – 13 с 
отн. дял 1,59%, срещу 87 случая с отн. дял 10,05% 
за 2015г. Най-разнообразна е нозологичната 
структура на ВБИ, регистрирани в двете големи 
многопрофилни болници на територията на гр. 
Варна - МБАЛ „Св. Анна“ и МБАЛ „Св. Марина”. 
Водещи ВБИ в МБАЛ „Св. Анна“ за поредна го-
дина са инфекциите на хирургичното място (99 
случая от всички регистрирани ВБИ в ЛЗ срещу 
151 случая за 2015г. и срещу 165 случая за 2014.). 
За 2016г. следват пневмониите свързани с инту-
бация – 84 случая, инфекциите на долни диха-
телни пътища – 83 броя, инфекциите на пикоч-
ните пътища – 56 и 22 бр. ВБИ случаи при инфек-
ции свързани с катетър. За сравнение за 2015г. на 
второ място са инфекциите на долните дихател-
ни пътища различни от пневмония – 92 случая, 
уроинфекциите – 50 случая, пневмонии свърза-
ни с интубация – 26 и инфекциите свързани с ка-
тетър – 19 броя. 
В МБАЛ „Св. Марина“ за 2016г. причина за 
ВБИ са инфекциите на долни дихателни пъти-
ща, които са различни от пневмония – 74 броя, 
следват инфекции на хирургичното място – 62 
случая, инфекции на кръвта – 49 случая, инфек-
ции на пикочните пътища – 46 броя и инфекции 
свързани с катетър – 40 броя. През 2015г. първо 
място са заемали също инфекциите на долни ди-
хателни пътища различни от пневмония – 149 
случая, 59 са инфекциите на хирургичното мяс-
то, 40 са инфекции свързани с катетър, 36 – ин-
фекции на окото, УНГ или устната кухина и 31 
броя уроинфекциите.Водещо място през 2014г. 
са заемали вентилационните пневмонии - 153, 
Фиг. 5. Регистрирани инфекции,свързани с меди-
цинското обслужване /ВБИ /по системи във Вар-
ненски окръг за 2015 година
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следвани от сепсис и инфекциите на хирургич-
ното място. 
В СБАГАЛ „Проф. Д-р Д. Стаматов” на пър-
во място като причина за ВБИ за 2016 год. са ин-
фекции на новороденото – 5 случая, инфекции 
на кожата и меките тъкани – 3 броя и 1 случай 
на инфекция на хирургичното място. За сравне-
ние за 2015г. водещи са били пневмониите свър-
зани с интубация – 8 броя и инфекция на кожата 
и меките тъкани – 4 случая. 
В СБАЛОЗ „Д-р Марков” за 2016г. преоблада-
ват инфекциите на хирургичното място – 11 слу-
чая и 3 бр. инфекции на гастроинтестиналния 
тракт. През 2015г. като причина за ВБИ са пре-
обладавали също инфекциите на хирургичното 
място – 10 бр. и уроинфекции – 4 регистрирани 
случая. 
В СБАГАЛ „Майчин дом” за 2016г. са регис-
трирани 2 бр. ВБИ – и двата случая са инфекции 
на кожа и меките тъкани. За сравнение за 2015г. 
са регистрирани 3 бр. ВБИ при инфекции на око-
то, УНГ и устната кухина и 2 случая при инфек-
ции на кожата и меките тъкани. 
В СБАЛК „Кардиолайф” за 2016г. е регистри-
рано 1 бр. ВБИ – причина е инфекция на пикоч-
ните пътища. За сравнение за 2015г. са били 2 
случая на ВБИ.
Водещо място в етиологичната структура на 
инфекции, свързани с медицинското обслужва-
не /ВБИ/ през 2016 година заема Ацинетобактер 
баумании – 138 случая с отн. дял 16,87%, на второ 
място като причинител е Псевдомонас аеругино-
за – 117 бр. ВБИ с отн. дял 14,31%; следва Клеб-
сиела пневмание – 92 бр. с отн. дял 11,25%, Ста-
филококус коагулаза негативен – 68 случая с отн. 
дял 8,31%; Ентеробактер клоаце – 56 ВБИ с отн. 
дял 6,85%, следва Стафилококус ауреус – 48 бр. с 
отн. дял 5,87%, Ешерихия коли – 45 бр. с отн. дял 
5,51%, Ентерококус фекалис – 40 бр. с отн. дял 
4,89%. Етиологичната структура на ВБИ за 2015г. 
е почти същата (Фиг. 6).
Най-често като причинител е изолиран също 
Ацинетобактер баумании – 137 случая с отн. дял 
15,59%, на второ място Клебсиела пневмоние – 97 
ВБИ с отн. дял 11,04%; следва Псевдомонас аеру-
гиноза – 86 бр. ВБИ с отн. дял 9,78%, Стафилоко-
кус ауреус – 84 бр. ВБИ с отн. дял 9,56%; 70 ВБИ 
причинени от Стафилококус коагулаза негати-
вен с отн. дял 7,96%; 59 регистрирани ВБИ с при-
чинител Ентеробактер клоаце с отн. дял 6,71%; 53 
случая с причинител Ешерихия коли – отн. дял 
6,03% и 45 бр. ВБИ с причинител Ентерококус фе-
калис с отн. дял 5,12%. 
Анализът на неизследваните показва нама-
ляване от 9,12% до 6,11%. Относителният дял 
за 2016г. е 6,11% - 50 случая, за 2015г. е 9,10% - 80 
случая, а през 2014 г. отн. дял е 9,12% - 79 случая 
Микробиологично недоказаните случаи на ВБИ 
през 2016г. са 17 бр. с отн. дял 2,08%, за 2015г. са 
12 бр. с отн. дял 1,37%, срещу 30 броя с отн. дял 
3,5% за 2014г. 
ЕПИДЕМИЧНИ ВЗРИВОВЕ ОТ ВБИ 
Регистрирани са 4 броя епидемични взривове 
в МБАЛ „Св. Марина”.в клиниката по анестезио-
логия и реанимация - 2 броя, Втора детска кли-
ника - 1 бр и Клиниката по хемодиализа - 1 бр. 
След месечно ретроспективно проучване на ле-
чебното заведение /ЛЗ/ през м. септември на ин-
фекциите свързани с медицинското обслужва-
не са регистрирани двата взрива в Клиниката по 
анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ), 
със засегнато общо 9 души,починали 6 души. 
Епидемиологичните проучвания продължиха 
до средата на м. ноември. Изолираните причи-
нители са Псевдомонас аерогиноза и Ацинето-
бактер баумании. От инфекцията с изолиран Пс. 
аерогиноза (мултирезистентен щам) бяха засег-
нати 5 бр. пациенти лекувани в КАИЛ. Изолира-
ният причинител – Пс. аерогиноза се доказа ос-
новно и многократно от трахеален секрет. Трима 
от пациентите екзитираха въпреки проведеното 
Фиг. 6. Видове микроорганизми изолирани при ВБИ 
във Варненска област за 2015 година
Фиг. 7. Изолирани други микроорганизми при ВБИ 
във Варненска област за 2015 година
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адекватно антибиотично лечение. Вторият взрив 
с причинител Ацинетобактер баумании обхвана 
4 бр пациенти лекувани в този период в отделе-
нието. Причинителят се доказа от трахеален се-
крет, от урокултура, и при 1 пациент и от хемо-
култура. И при втория епидемичен взрив също 
3 бр. пациенти екзитираха, въпреки проведени-
те реанимационни мероприятия и лечение по 
антибиограма.
Третият взрив е регистриран във Втора дет-
ска клиника на ЛЗ през м. ноември и касае 5 бр. 
епидемиологично свързани случая на ротавиру-
сен ентерит при деца на възраст от 2 мес. до 3год. 
и 5 мес. Впоследствие при 4 от децата се е нало-
жило хоспитализация в Инфекц. клиника по 
повод диарични изхождания, повръщане и фе-
брилитет. Случаите са лабораторно потвърдени 
във Вирусологичната лаборатория на МБАЛ „Св. 
Марина”.
След извършените епидемиологични проуч-
вания на регистрираните взривове от отд. „ПЕК” 
са предписани мероприятия за отстраняване 
на констатирани неблагополучия по материал-
но-техническата база и засилване на противо-
епидемичните мерки в клиниките (спазване на 
стриктен дезинфекционен режим, дезинфекция 
на ръце при обслужване на всеки пациент и пре-
ди всяка манипулация и др.). 
През 2015г. е регистриран 1 епидемичен взрив 
от ВБИ (катетър-свързана инфекция) в МБАЛ 
„Св. Марина” в клиниката по хемодиализа с при-
чинител Ентеробактер клоаце ESBL от хемокул-
тура. През м. юни при 11 болни до два часа след 
започване на хемодиализната процедура се про-
явяват симптоми от фебрилитет и втрисане. За 
изолиране на причинителя са взети хемокултури 
от артериалния край на катетъра. Предприето е 
антибиотично лечение и някои от пациентите са 
хоспитализирани в клиниката по нефрология за 
наблюдение и лечение. След извършена провер-
ка от отд. „ПЕК” са предписани мерки (засилва-
не на противоепидемичния режим в клиниката 
и по-висока степен на дезинфекция на диализни-
те апарати). 
ИЗВОДИ
1. През 2016г. е намален общия брой на регис-
трираните ВБИ – 818 бр. (отн. дял 0,54%) сре-
щу 879 бр. за 2015г. (отн. дял 0,58% ). 
2. Водещи в нозологичната характеристика за 
ВБИ са инфекциите на хирургичното мяс-
то, следвани от инфекции на долни дихател-
ни пътища, които не са пневмонии, следва-
ни от пневмонии свързани с интубация и от 
уроинфекции.
3. Основни причинители на ВБИ за 2016г. е Аци-
нетобактер баумании, Псевдомонас аеруги-
ноза, Клебсиела пневмоние и Стафилококус 
ауреус. 
4. Намален е относителният дял на микробио-
логично неизследваните ВБИ за 2016г. - 50 слу-
чая (6,11%) срещу 80 случая за 2015г. (9,10%). 
5. Повишен е относителният дял на микроби-
ологично недоказаните ВБИ – 17 бр. (2,08%) 
срещу 12 бр. за 2015г. (1,37%). 
6. За 2016г. са регистрирани и проучени три 
взрива от ВБИ в клиники на МБАЛ „Св. Мари-
на”, с доказани причинители – Ацинетобак-
тер баумании, Пс. аерогиноза и ротавируси. 
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